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Præludium  
Den Demokratiske Republik Congo  
 
Den Demokratiske Republik Congo, DRC, er det land i Afrika som har de største naturressourcer. 
Landet er leveringsdygtigt i gummi, elfenben, sjældne træsorter og mineraler; diamanter, guld, 
tantal, tin og tungsten. Som følge deraf har landet været udsat for udbytning gennem de sidste 200 
år. 1 
 
Landets historie er præget af voldsomme krige. Den historie vi har adgang til, starter med 
Berlinkonferencen i 1884 - 1885, hvor Afrika opdeles og tildeles de deltagende europæiske 
stormagter.2 Congo kommer til at høre under Belgien, som under Kong Leopold beriger sig på 
bekostning af landets befolkning.3  
 
DRC, tidligere Belgisk Congo blev uafhængigt 1960, men udbytningen af landets ressourcer 
stoppede ikke her.4 De sidste mere end 50 år har Congo været skueplads for diverse krige. Under 
omvæltninger i 1997, fik landet sit nuværende navn5. Den østlige del, som er særligt mineralrigt, har 
især måtte stå for skud, hvor både det vestlige samfund og nabolandene Rwanda og Uganda spiller 
endog meget vigtige roller. 6 
 
Vi vil i vores opgave ikke gå i dybden med Congos historie, men i og med at Congo er konteksten 
for problematikken omkring konfliktmineraler, vil vi referere til den i det omfang, det giver mening. Vi 
vil i flæng benytte betegnelsen Den Demokratiske Republik Congo, DR Congo eller slet og ret 
Congo. 
  
  
                                                
1 Adam Hochschild: King Leopolds Ghost og Øyind Kyrø. Congo:Farezone5 
2 Side 84-87, Adam Hochschild. King Leopold’s Ghost 
3 Side 167-181, Adam Hochschild. King Leopold’s Ghost 
4 side 127-186, Øyvind Kyrø. Congo:Farezone5 
5 Præsident Mobuto blev væltet efter 32 år i embedet, side 303 Adam Hochschild. King Leopold’s 
Ghost 
6 F.eks. i 1996-98, side 37-42, Øyvind Kyrø: Congo Farezone5 og alle efterfølgende år, hvor  
forskellige militsgrupper støtter af nabolandene har kæmpet mod regeringstropper. Side 20 Øyvind 
Kyrø: Congo Farezone5 
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1. Indledning og problemstilling  
 
I en årrække har konfliktmineraler fra det østlige Congo været på den internationale 
dagsorden. Konkret handler det om tantal, tin, tungsten og guld.  
Disse mineraler bliver brugt i vores mest almindelige gadgets – blandt andet i vores 
mobiltelefoner. Coltan udvins manuelt i Congo i form af små klumper og sten af bønder, der betales dårligt for deres hårde arbejde. 
Udvindingen af Congos mineraler til mobiltelefoner har været med til at holde gang i en af 
verdens blodigste konflikter.7 Den har stået på siden 1996. Det anslås at 5,4 mill. mennesker 
har mistet livet som følge af krigen, hvor overgreb på civile med tortur og vold(tægt) indgår 
som fast ingrediens. 8n 
For 5 år siden vedtog USA's kongres den såkaldte Dodd-Frank-lov, der påbyder 
virksomheder at dokumentere, at hverken de eller deres underleverandører får forsyninger 
med konfliktmineraler. 9 I maj 2015 besluttede EU-Parlamentet, at virksomheder, der bruger 
konfliktmineraler, skal certificeres.10 Kendte internationale producenter som Samsung, 
Apple, Nokia og Sony tager også afstand. 11    
Fairphone, en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Holland, tager skridtet længere. I 
2010 lancerede Fairphone den første Fairphone. Den næste kommer i september i år.  
Fairphone is a social enterprise working to create a fairer economy and change how things 
are made, skriver Fairphone på hjemmesiden.12 
Her fremgår det også, at virksomheden bl.a. er etableret med det mål at ændre den ulovlige 
udvinding og handel.  
                                                
7 International organisationer som International Rescue Commitee og Warchild har i årevis brugt den 
reference til krigen i det østlige Congo, jvf. http://www.rescue.org/special-reports/congo-forgotten-
crisis og http://www.warchild.org.uk/issues/conflict-in-democratic-republic-of-congo 
8  p 3 http://www.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/cfps/pubs/critical-environmental-
security/chapter7.pdf 
9 http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562058  
10 http://www.europarl.europa.eu/news/da/news-
room/content/20150513IPR55318/html/Konfliktmineraler-MEP'erne-vil-have-obligatorisk-mærkning-af-
import-til-EU  
11 Sony conflict minerals policy http://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/ Nokia 
Conflict minerals http://networks.nokia.com/about-us/sustainability/suppliers/conflict-minerals 
Samsung Mineral Sourcing Apple Supplier Responsibility 
http://www.apple.com/supplier-responsibility/ 
12 I første paragraf på hjemmesiden under about us: http://www.fairphone.com/about/ 
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Fairphone ønsker desuden at skabe et stærkere bånd mellem forbrugeren og produktet,   
We open up the supply chains to understand how things are made and build stronger 
connections between people and their product.13 
Fairphone lader fortællingen om kampen imod konfliktmineralerne blive en del af 
virksomhedens fortælling om sig selv og binder aktører i værdikæden, herunder forbrugere, 
den socialøkonomiske virksomhed og minearbejdere sammen i en fælles kamp imod 
konfliktmineraler.  
Spørgsmålet er imidlertid, om aktørerne kæmper for den samme sag; om Fairphone reelt 
betyder det samme og har den samme værdi for dem alle? For forholdet mellem dem må 
formodes at være mere komplekst, end at de er en del af den samme værdikæde. 
Aktørernes interesser er antageligt præget af det udgangspunkt, de hver for sig har og af 
den kontekst de befinder sig i.  
Vi vil i vores undersøgelse tage udgangspunkt i tre aktørgrupper; forbrugeren, den 
socialøkonomiske virksomhed og minearbejderen. Uden at lægge os fast på, om Fairphone 
udgør syntesen af de tre aktørgruppers respektive interesser, vil vi i afhandlingen undersøge 
deres respektive motivationer og værdisæt. 
 
2. Problemformulering  
 
Hvilken værdi skaber Fairphone for værdikædens forskellige aktører; forbrugeren, SØV og 
minearbejder og kan man i deres værditillæggelse finde symptomer på en emergerende 
værdiforandring?   
 
3.  Begrebsdefinitioner og berørings områder  
 
Fair 
Fairphone definerer ikke selv begrebet fair, men bruger begrebet for at lægge sig op af Fair 
bevægelsen; Fairtrade, Max Havelar. I afhandlingen vil vi følge Boltanski og hans 
retfærdighedsregimer og vurdere retfærdigheden ift hvilke(t) regime aktøren tilhører. Vi vil 
                                                
13 I anden paragraf på hjemmesiden under about us http://www.fairphone.com/about/ 
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undersøge de forskydninger der sker, når regimer mødes og se på, om der sker en 
værditillæggelse ved begrebet fair i de forskellige aktørperspektiver. 
 
Aktør 
Boltanski bruger begrebet “den kyndige aktør” (beskrevet i teoriafsnittet). Vi vil betragte 
aktøren ud fra dette perspektiv. 
 
Værdi 
Vi bruger begrebet værdi som et sammenligneligt begreb. Vi spørger vores aktører om deres 
værdiforståelse i forhold til Fairphone, for at kunne lave en komparativ analyse af begrebet 
og indhold i begrebet.  
 
Socialøkonomisk virksomhed - SØV 
Fairphone er en hollandsk socialøkonomisk virksomhed. Vi undersøger om der er nogle 
væsensforskelle på en SØV i Holland og Danmark - da vores referenceramme ifm SØV i 
udgangspunktet er dansk. 
 
I Verloop og Hillens bog, Social Enterprise Unraveled, Best practice from the Netherlands 
beskrives der en anden økonomisk tilgang.  
 
“A social enterprise is financially self-sustaining, based on trade or other forms of value 
exchange, and therefore barely, if at all, dependent on donations or subsidies.”14 
 
I Danmark vil det være begrænset, hvor mange SØV man kan finde, som er økonomisk 
uafhængige af subsidier. 
 
I bogen beskrives endvidere en radikal tilgang til SØVs samfundsrolle. 
 
“The most ambitious entrepreneur wants to solve a certain social problem once and for all - 
that is the ideal. We call that aiming for systemic change (...).”15 
 
Herefter defineres 3 niveauer af forandringer; lokale, trin for trin og systematisk forandring. 
 
Vi vil i afhandlingen forsøge at skelne mellem de to former for SØV, hvor vi vurderer, at det 
vil bidrage til analysen. 
                                                
14 Verloop & Hiller s. 102 
15 Ibid s. 25 
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4. Teori    
 
Her gennemgås centrale teoretiske begreber fra Luc Boltanski, som vi bruger til at besvare 
vores problemformulering.  
 
Den kyndige aktør 
Boltanski gør op med forestillingen om sociologen, som den indsigtsfulde person, der kan se 
og forstå den sociale verden i modsætning til aktørerne, der er underlagt illusioner. I 
Boltanskis forståelse, evner almindelige mennesker i lige så høj grad som sociologen, at 
forholde sig kritisk og refleksivt til den sociale verden. Boltanski tager aktørerne alvorligt i 
den forstand, at han tager deres argumenter for pålydende.  
  
Retfærdighedsregimer 
Boltanski opererer med forskellige retfærdighedsregimer, også kaldet verdener, der 
bestemmer den sociale orden. Boltanski definerer 7 retfærdighedsregimer.    
    
Regime Kendetegn 
Inspirationsverdenen Kreativitet, hellighed, passioner og 
spontanitet. 
Den domestiske verden Loyalitet - personlige afhængighedsforhold, 
traditioner og familiære bånd. 
Opinionsverdenen Anerkendelse, andres meninger, det at 
være kendt 
Borgerverdenen Solidaritet, er en del af et politisk fællesskab 
Markedsverdenen Rigdom og opportunisme 
Den industrielle verden Effektivitet, funktionalitet og 
professionalisme 
Projektverdenen Aktivitet, ingen skelnen mellem eksempelvis 
lønnet og frivilligt arbejde. Selve aktiviteten 
(projektet) er essentielt. 
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I hver af de syv retfærdighedsregimer ligger der en værdi af hvad der kendetegner en 
storhed. Den bruges af  aktørerne til at pejle efter i opretholdelsen af den sociale orden - 
men også i tilfælde af konflikt.  
 
Kapitalisme, legitimitet og kritik 
Boltanski (og Chiapello) tilbyder en ny kapitalismekritik, hvor det store spørgsmål er 
kapitalismens legitimitet. At kapitalismen overhovedet har brug for at legitimere sig 
understøtter det absurde i kapitalismen som system. 
 
At ophobe penge og værdier er i sig selv absurd; det leverer ikke nogen mening, der kan 
forklare, hvorfor mennesker skulle indlade sig på et system, hvis eneste mål er 
akkumulation.”17 
 
Legitimeringen af kapitalisme opdeles i 3 forskellige tidsånder. På den måde vises dels at 
kapitalismen som system flytter sig, men også at tiden flytter sig. Vores samfund er ikke det 
samme i dag, som det var i 1800 tallet18. 
 
De tre tidsånder (1800 - 1930, 1930 - 1968, 1968 - nu) illustrerer endvidere hvordan 
kapitalismen er istand til at indoptage kritik og med kritikken “forvandle” sig til en ny 
kapitalisme. Kritik bliver indoptaget som muligheder til forvandling. 
 
Et eksempel på kapitalismens evne til fleksibilitet og tilpasningsevne: 
Når kapitalismen bebrejdes at være blind akkumulation uden moral, så giver kapitalismen 
sig til at lave moralske varer og fremfører dem som virksomhedsetik, fair-trade og 
miljøansvarlighed.19 
 
Denne tilgang til kapitalisme sammenholder vi med definitionen på SØV;   
Social enterprise can be seen as the DNA for the new economic order.”20 
 
Brug af teorien  
Vi anvender Boltanskis retfærdigheds-regimer til at analysere os frem til hvilke regimer, de 
tre aktører respektivt vurderer Fairphone indenfor. Vi vil tage udgangspunkt i individet som 
                                                
16 Side 26 og 211 Luc Boltansky: Pragmatisk sociology. Hans Reitzels Forlag, 2011 
17 Anders Fogh Jensen i Venstrefløjens nye tænkere, s. 40 
18 Rasmus Willig, s. 25 
19 Anders Fogh Jensen, s. 49 
20 Staffan Nilsson i Social Enterprise Unraveled, s 100 
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den kyndige aktør, når vi analyserer de værdier, som Fairphone skaber for dem og dermed 
den sag, som de antages hver for sig at bakke op omkring. Det vil være et omdrejningspunkt 
i vores undersøgelse at finde frem til om Fairphone, som produkt, værdisæt, identitet, 
forretningsmodel, job - hvad den så end repræsenterer for aktørerne - i virkeligheden er 
indoptaget kritik i kapitalismen eller befinder sig udenfor. Vi vil desuden trække på andres 
fortolkninger og kortlægninger af den betydning som socialøkonomiske virksomheder har i 
Holland; den rolle de spiller i modsætning til i andre lande, eksempelvis Danmark og 
diskutere i hvor høj grad Fairphone, som eksempel på en socialøkonomisk virksomhed, er 
udtryk for et begyndende paradigmeskifte i de globale handelsmønstre og dermed i 
balancen mellem det globale Nord og Syd - indenfor eller udenfor den kapitalistiske ramme. 
 
 
5. Metode  
 
Indsamling af empiri  og interviewmetode 
Vi vil foretage en kvalitativ undersøgelse baseret på enkeltinterview af respondenter fra de 
tre forskellige aktørgrupper: forbruger, socialøkonomisk virksomhed og minearbejder. 
Interviewene vil blive gennemført som semi-strukturerede og ud fra en på forhånd defineret 
interviewguide. Den vil være  baseret på 6-8 grundspørgsmål, der er enslydende for de 
forskellige aktørgrupper, så respondenternes svar efterfølgende vil kunne sammenstilles. 
Aktøren har også mulighed for selv at præge samtalen, da interviewene foregår 
semistrukturerede. 
 
Videnskabsteoretisk ramme 
Vi forestiller os at benytte både en hermeneutisk og en fænomenologisk videnskabsteoretisk 
tilgang. Heidegger retter i 1927 fænomenologien i retning af det hermeneutiske21. 
Umiddelbart virker det meningsfuldt at vi i det semistrukturerede interview er 
fænomenologisk orienterede22 mens vi i analysen vil placere os mere hermeneutisk, og 
betragte aktørerne som dele af et hele. 
 
Fokus på aktørerne 
Aktørerne er omdrejningspunktet i vores undersøgelse. Loyalt til vores problemformulering 
og de spørgsmål, som vi stiller aktørerne, vil vi uddrage de interview-bidder og punkter, vi 
                                                
21 Brinkmann og Tanggaard, s. 191 
22 Kvale og Brinkmann, s. 22 
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mener bedst belyser vores problemfelt. Med afsæt i vores teoretiske ståsted vil vi begrunde 
og forklare vores forskellige data valg og den fortolkning, som vi hermed foretager.   
 
Vi vil desuden inddrage vores observationer af vores respondenters respektive lokaliteter, da 
vi forestiller os, at disse er væsentlige for at forstå deres respektive udgangspunkt og 
analysere deres svar og den samtale som opstår i interviewsituationen.  
 
I og med, vi baserer vores undersøgelse på Fairphone som socialøkonomisk virksomhed, vil 
vi i vores empiriske materiale også inddrage udvalgt PR materiale (fra e.g. hjemmesiden og 
sociale medieplatforme). Vi vil inddrage det som et supplement til vores Fairphone 
respondenters selvfremstillinger.  
 
Afgrænsninger 
Vel vidende at det indsnævrer det empiriske materiale og dens repræsentative værdi har vi 
bevidst planlagt kun at interviewe 2 respondenter fra hver aktørgruppe.  Vi indsamler empiri 
fra tre forskellige lokaliteter. Forbruger interviews foregår i Danmark, interviews med en 
Fairphonerepræsentant i Holland, mens minearbejderinterviews vil finde sted i Congo.  
 
Vi har kontakt til både en forbruger og til en Fairphonerepræsentant og vi har gennemført de 
første interview med dem i henh.  Danmark og Holland. Congo-rejsen er en udfordring 
logistisk og finansielt. Fairphone køber ikke selv de mineraler, som de bruger i telefonerne i 
Congo, men går igennem blandt organisationen Solutions of Hope, der garanterer at 
mineralerne er konfliktfri.  
    
 
7. Mulige analyseresultater og foreløbig konklusion 
 
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige, hvilke analyseresultater vi vil opnå og 
hvad konklusionen på vores undersøgelse vil blive. 
 
Men vi forestiller os at nå frem til, at verden ikke hænger sammen i en lang global og 
harmonisk værdikæde af fair(phone)ness.  
 
For den socialøkonomiske virksomhed Fairphone og forbrugeren er Fairphone et udtryk for 
en ideologi om en mere retfærdig verden, der igen giver sig udtryk i henholdsvis 
etableringen af en bestemt forretningsmodel og en identitet, hvor forbrugeren forsøger at 
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leve op til sine egne idealer ved eksempelvis at købe den telefon, der forekommer mest fair 
og samtidig passer til forbrugeridentiteten.  
 
For minearbejderen handler konfliktmineralerne om liv og død, det er hans arbejde og 
levebrød. Dermed er det ikke vigtigt, om mineralerne er konfliktfri eller ej. Hovedsagen er, at 
de skaber en indkomst her og nu.  
 
Set i det lys forestiller vi os, at minearbejdere har et mindre naivt, mere realistisk billede af, 
hvordan verden er indrettet i forhold til, hvilken forskel en Fairphone kan gøre her og nu. 
Dermed ikke sagt at han ikke mener systemet bør ændres. 
 
Vi forventer desuden at vores teori er velegnet til analysen. Fairphone sælger sig selv på at 
ville skabe en mere retfærdig verden, herunder også en mere retfærdig økonomi. Imidlertid  
bevæger Fairphone sig fortsat inden for rammen af kapitalismen, som gammel vin på nye 
flasker. I den forstand forestiller vi os at nå frem til, at Fairphone lægger sig op af Luc 
Boltanskis forskydningsbegreb og at den som socialøkonomisk virksomhed, produkt, mærke 
og kampagne er at se som en kritik af den nuværende kapitalisme, men at den samtidig som 
forretningsmodel eksisterer på kapitalismens betingelser i overensstemmelse med Luc 
Boltanskis nye kapitalisme.   
 
Men som sagt; det kan sagtens være, at vores undersøgelse kommer til at vise os en anden 
retning.  
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